





























































不过 2014 年 6 月下旬的一趟台湾之行，让笔者的感
觉又略有变化，而其中的触媒，仍与“人间派”紧密相关。


















6 月 29 日下午，我在台北月涵堂出席了人间出版社
出版的《无悔———陈明忠回忆录》的新书座谈会，再次目
睹和聆听了与会者齐唱《歌唱祖国》的情景。陈明忠可能















































本土化运动〉之回应》，台湾《海峡评论》1995 年 4 月第 52
期。
④朱双一:《“日本统治带给台湾现代化”流行论调辨析》，《台
湾研究》2008 年第 6 期。
⑤2013 年 7 月笔者在台北时，正值台北市文化局主办的“七
七”抗战展览在中山堂举行，由于承包给厂商，几乎将抗战展
览办成“圣战”展览，经福蜀涛、王晓波、丘秀芷等统派人士指
出后，才匆忙关闭了其中一个展室。对台北市文化局而言，
这也许只是“无心之过”，但充分说明国民党在意识形态工作
上的软弱无能。
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